


















































































































































































































































r=O. 52"-'0. 800、表2)を示した。一方、 「入院医
















































































































































































































































病床数人口対 O. 219 (pく0.05)
病院数人口10万人対 0.30(pく0.001)
医療機関数可住面積100km2対 × 
基本健康診査受診率 × × 
健康教育参加率 × 
訪問指導の被指導のべ人員注目 老年人口1.000対 x 
保健婦 1人対担当人口 × 
[社会・経済的要因]
65歳以上人口割合 × 
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The Review of Municipal Gap of the Medical Care Expenditure 
for the Aged in Japan 
Rikio Taniguchi * ，Y oshinori Fujiwara * *， Tsukiko Watanab♂， Akihiro Hasegawa * ，
Koji Takabayashi * * and Tanji Hoshi *ネ*
ホGraduate8tudent， Tokyo Metropolitan University 
* * Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology 
* * * Center for Urban 8cience， Tokyo Metropo1itan University 
Comprehensive Urban Studies， No.74， 2001， pp.65-76 
It has been reported that the medical care expenditure of inpatients per one elderly 
person differs by areas. 
80 the authors totally reviewed the factors of these differentials of the medical care 
expenditure of inpatients per one elderly person. 
The main findings were summarized as follows; 
l)The medical care expenditure of inpatients per elderly person consists of such three 
elements as the admission rate， the bed-days per receipt and the inpatient expenditure 
per person per day. 
2)The regulatory positive factors on the admission rate and the bed -days per receipt， though 
negative factor on the inpatient expenditure per person per day were “the rate of agingぺ
“urbanization" in common. On the other hands， indices suggesting the promotion of an 
elderly person health care systems were not always made clear of their effects on decrease 
in the medical care expenditure of inpatients per elderly person. 
